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Sekapur Siren-
Jika didapati dan diselidiki dengan lebih mendalam, didapati 
banavya perkeabangan tamaddun manusia saaakini adalah. disebab 
kan oleh taaaddun dahulu kala yang telah wujud beribu-ribu 
tahun dahulu<> Malah agaaa Hindu dan Buddha yang mana merupa 
kan agama yang tertua sekali di dunia, 
Agama xni datang atau berhijrah dan bertapak di Tanah Melayu 
seterusnya mengembangkan agaaa dan kebudayaan mereka, Kesan-
kesan senibina yang masih wujud seperti pembinaan candi-
candi, biara-biara dan tempat-tempat suci yang lain0 Secara 
tidak langsung senibina-senibina ini merupakan satu objek 
penghubung kepada tuhan nereka0 Ada di antara candi-candi 
dan tapak-tapak kuil ininasih kekal dan jelas kelihatan 
hingga ke hari inie 
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Pendahuluan 
Semenanjung Tanah Melayu, sejak permulaan abad tahun masehi 
lagi merupakan suatu kawasan di Asia Tenggara yang penting 
dalaai kegiataii perdagangan purba, Kedudukan di tengah-
tengah perjalanan di antara Timur dan Barat menyebabkan 
ramai. ahli pelayaran singgah di pelabuhannya* Melalui 
sumber-sumber asing seperti tulisan taburan wangsa negeri 
China sejak abad ketiga T.M. lagi. Kita dapat mengetahui 
sebelum abad kelina atau keenam T.M. lagi telah muncul 
beberapa negeri purba seperti Tun Sun, Pan-Pan, Chih-tu 
dan Lang-ya-hsiu di bahagian utara Semenanjung Tanah 
Melayu serta kawasan pinggirnya di Segenting Kra. Tetapi 
oleh sebab maklumat yang diberikan tentang kedudukan 
geografi negeri-negeri purba tidak begitu jelas aaka 
tempat-tempat itu masih tidak dapat ditetapkan lagi. 
Walau bagaimanapun adalah jelas bahawa kepentingan negeri-
negeri purba itu ada kaitahnya dengan ;jalari perdagangan di' 
antara Timor dengan Barat yang menyebabkan Semenanjung 
ini menjadi begitu penting pada masa yang silam itu. Kebanyak 
an negeri awal itu merupakan tempat persinggahan serta 
teiapat peobekalan bagibeberapa jenis hasil tempatan seperti 
bijih timah, emas dan juga hasil hutan seperti gaharu, 
kapur, damar, gading gajah, tanduk badak, lilin lebah dan 
kemenyan. 
Kepentingan Semenanjung Tanah Melayu dari aegx perdagangan 
purba boleh juga dxkesan melalui tingalan-tingalan arkeologi 
yang terdapat di Perlis, Kedah, Seberang Prai, dan Perako 
Antara barang purba yang biasanya ditemui ialah tembikar 
Cina, beberapa jenis manik-manik dari India atau Timor 
serta benda-benda pemujaan agama asing terutamanya dari 
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